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LongaevitasPatriarcharam 140 
Lubemschen Minifterii Beweitz/da§ in 
der Rettung ihreS Relponfi die 
Wahrheitnichtbeleidigt 94 
ad Lucam Evangeliftam epiftola 
Novarini 197 
inLucampraeleftiones . 197 
Lutheranifmus a Fridericis Dan. 
Reg. promotus 2.35 
— Magdeburgi propa-
gatus 94 
LutheranusPaganizans 16g 
deLutheri fitHuflS concordia iAprz-
cipuis fideiarticulis 33 
— reliqviisfingularia 137 
Lutherum interatqve Tezelium 
controverfi*caula, u 
sand-grundiges Luchetthum tr. 153 
Luxintenebris. 24 
M. 
Magdeburgi Lutheranifinus pro-
gatus 94 
Majeftas divina qvomodo laedatur 
171 
infraMajeftatis divinz dignitatem 
utrumfuerit naturam humanam 
induere 36 
uber etliche Mngei im Cvangeli/chm 
Kirchen-und Lehr-Srand einfa/tige 
Gedancken l68 Manu-
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Manudu&ionisHunnii adChriftia-
nifmum le£tioneAndr,Zieglerus 
converfiis 190 
Manus Domini Studioforumhodo-
geta 2.O2. 
de Manuum impofitione litigium 
2-45 
Martha officiofifllma >88 
in Matthzum le&ionesSandii 154 
Medicina transfulbria e fangvine 
Chrifti 50 
Melligo ex plantariis Hengeddi tr. 
»4 
de Mesfix fepultura di fT. 116 
Minifter Verbi divini Coenam S. pri-
vatimaccipere nonpoteft,neqve 
fibiporrigere 235 
contra Miniftros Ecclefiz in qvo fo-
ro aftio inftifuenda 107 
Miraculafifka 56 
de Miraculis Chrifti ante miractilum 
Cananzum 55 
Mollers (Martm)Calvimscher Saur-
teig 168 
Mofisjejuniumtriplex per ^o.dies 
inMonte Sinai 2.74 
Mundi ztas ab adamo ad A.i687«na» 
ti Chrifti 2.Z5 
Munus Ecclefiaftiaim non depo-
nendum 99.126 
N._ 
Natalis locusChrifti 20 
in NativitatisChriftiFeftum medi-
tationes 185 
Naturam humanam induereannon 
infra dignitatemMajeftati» divi-
nzfuerit z6 
inNehemiam Commentarius Dtir-
fchzi 54 
de Nf<vx9£o<$ ex A£t.XlX,35.diff. 7 
Nethinzi qvinam fuerint 125 
NobilesTneologico ftudio addifti 
125.126 
NoftesChriftianz Fechtii 103 
de Novisfimis difT, 29 
a 
Officii Sacri depofitio an, & qvando 
licita 98-100.136 
—r San&i Romanicenfurz 55 
Officium Chrifti Sacerdotale 37 
Opera bona Latronis in cruce 283 
Orator Ecclefiafticus extempora-
neus 154 
P. 
das sturmende unb schwarmendePabst-
thum 54 
Pan magnusnonChriftus, fed Dz-
mon 118-283 
contraPapam aftio furti in pun&o 
prohibitiCIericis matrimonii 285 
ParadifusBiblicus , 150 
Paraphrafis Cap. 111* i8--2i*EccIefia-
ftz ' 134 
Parafcevesfpeculum 186 
Parentum votaproliberorumfalute 
fufcepta 92 
de Partuvirgineo 234 
Pafchalia lilia fpirituali& 185 
Pasfione fua utrum fibi aliq vid pro-
meraerit Chriftus 196 
Pasfionishiftoria ex antiqvitate Ju-
daica & Philologia S.illu-
ftrata 49,186.196 
— &mortisChriftihiftoria 153 
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Pasfionis hiftoria rhythmice 185 
Paftor bonustr, 168 1 
— &Diaconuspatiens 92. 
de Paftoribus malis parabolz fcopus 
&fenfus 61 
der gewissenhaffte Paftor im Lehr und 
Leben 13 
dePatenis Evcharifticis diff. 42. 
Pauli epiftolarum fignaculum 18 
matrimonium 2.8Z 
Pauli ( Danielis ) Hand - Buchlein an-
dachtigerGebet-undDancksagnng 77 
Peccatafemel remifla an poft nova 
fcelera itcrum imputcntur vi. 
de Peccatis attualibus infantium re-
censnatorum 2.34 
— qvorundamufqve ad mor-
tem non remittendis 50 
dePeccato originali, mortali &ve-
niali diff. 87 
Originispofterorum Ada-
mi 
Peccatores in hac vita fiant conver-
tibiles 2.18 
Pentecoftalis Fefti meditationesi86 
•' —* fonus venientis fuper 
Apoftolos Spiritus S. 
prodromus 147 
flePerfico Imperio&LXX.feptima-
nisDanielistr. 181 
Perfonarum illuftrium , privata 
Communio nonpro» 
banda 2.36 
—< pluralitas in divinis 1x9 
m Petri Epittolai qvareCommenta-
• tores Pontificii rari 73.74. 
Petri nomine incluti Scriptores qvi-
iato, Papatus adverlani 73 
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— non deleftantur Pontifices 73 
Petrus Anti Papifta 73 
in abnegando Chrifto gravi-
terpeccavit 1© 
neqve Epifcopus Oecume-
nicus necp uxoratus fuit 9 
— nunq vam fuit Romae 10 
PfeifferS (Angufii) Christliche Trau-
Predigten _ 2.84 
Pharifzi deceptores hominum 61 
PhilippOjHasfiae Landgravio utrum 
bigamiam concefleritLutherus 33 
Philologus S. Hebraeo Grzcus 124 
Pinedae fententia de Salomonis fa-
pientia examinata 63 
Pifcatoris (Jobannis ) Scripta 2.2.2. 
dePifceJonacdeglutitore diflC 13 
Pleonafmus inScriptura non datur 
195 
de Poculis & Patenis evcharifticis 42. 
Pcenitentia peccatorum inSpiritum 
S. non abfolute imposfi-
bilis,fed tantumdifficilis 
104 
— non eft duplex 10 
PoliSynopfis 56.57 
Politica? Spiritualis conftitutiones 
136 
Pomeranse Ecclefiae A.i545.miferri-
mafacies 2.45 
Pomeraniae teftimonium in ipfo Pa-
patu,nosfolafide juftificari 33 
Pontificis Romaniaverfatio a nomi-
nePetriunde73 
. 1-». &hebraeidisfidium 
166 
Ponti-
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Pontificidrnm odium in Hymnos 
Fcclefiae Lutheranz 93 
Poftilla Domeftica fuperEvangelia 
»54 
Precandi varisc formulz , 187 
Precantium fpiritualis catena 2.0 
Preces parentumpro liberis 93 
inPrecibus publicis antiqui Eccle-
fiae ritus 2.69 
mit der Privat-Communion unordent-
licheKirchen^Ordnung 2.35 
deProbationeSpirituum diff. 12.6 
Prophetae contemtus in patria 91 
Pfalmorum paraphrafis 186 
Punftorum Ebraicorum antiqvitas 
182. 
Sabbathum profanatum Chriftiani 
orbis exitium 168 
Sacerdoti an fit nubendum 2.85 
Sacerdotium adipilccndi illegiti-
mumftudiumtaxatur 89 
—• coa&e fufceptum 89 
— Leviticum 20 
deSacramentisdiff. 14 
SalomonisRegiafanientia 63 
Salutatio moribunais injunfta re-jicienda 2.65 
Salutationes qvare EpiftoIisPauli-
nis adje£tae 18 
de Salutis certitudine di(T. 48 
Samgarper ftimulum boumVi£tor 
?° 
^ ISanctorumreliqviz 34 
Avestels Histvrische Anzeige vvn |Sanden [ Bernhardus 4 ] Chryfofto-
Dcrn ungemeinen und hohen Alter 2.39 
R. 
adverfusRacovicnfemCatechifmum 
Opus VVrenii 57 
ReformationisLutheri memoria 44 
Reformatorum Scriptorum Com-
mentarii inScripturam 30.31.2.2.2. 
. . „ .2.45 inReligione fua qvilibetfalvarinon 
poteft 12.6 
ReligionisChriftianxveritas 57 
RefponfaMiniftcriorum an aFacul-
tatibus Theologicis expeti pos-
fint 103 
mus BorufTorum di£tus 153 
k Sangvine Chrifti medicina trans-
fuforia 50 
Saul a malo genio turbatus,& iterum 
per viccsliberates 42. 
deSchebnaviro projeftodiC 145 
Schelgvigii [samuelu] Erklarung der 
Augspurgisthen Confesfion 
tmd deren A  ^ologie 130 
~ Synopfis Concroverfiarum 
pietatis prztextu mota-
rum 149 
SchmidianiCommentarii ex qvibus-
namconcimiati 53 
Refufcitati miraculofe numiterumlSchomerianiColIegiidiC 34-2-9 
fint mottui »Z5> ™ titulus gene-
Rhetorica Ecclefiaftica 
S. 
Sabbatharix Vindiciz 
180 
2-77 
ralis 170 
Schomeri CoIIegiumnoviffimarum 
Controverfiarum 192. 
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de Scripturjc S.loqvendi modo Scru-
tinium 195 
— perfeftione materiali 
&finali 2.5O 
— perfbicuitate 41 
— Verfionibus in lin-
gvas Vernaculas 153 
himmlischeSeelen-Lust 3 
devoceSelah diff. 2.37 
Christliche Selbst-Atlfopfferung xoi 
verdammlicher Selbst-Mord _ 79 
deSententiisin Scripturam S. inju-
riis, vel intra&and& ea minus tu-
tis diflf. 169.192. 
SeptimanzLXX. Danielis 42.181 
Sepultura impcenitentibus dene-
ganda 107 
Servus pauper qvomodo folutio-
nem promittere potuerit 11 
de SefTore afini & Cameli difT. 4 
Sol & Luna ad mandatum Jofuz 
ftantes 2.66 
Solis occafus fangvineus 115. »87 
-— pafchalis tripudium 118 
Svnntags - Entheiligung und deffen 
Straffe 168 
a Spe£taculis abftinentiaChriftianis 
Fuperbizjnotam inusfit 151 
deSpiritu S.arrhabonis beneficiai98 
— fuper Apoftolos venien-
tis prodromus fonus 
PentecofMs 147 
Spruch-Bilchlein 2.^3 
Stettinenfis Synodus magna&uni-
verfalis 2.44 
perStimulum boum, cujus mentio 
fitjud.lll,3i,qvid intelligatur 50 
de Sufceptoribus luftricis tr. 2.36 
SymbolicaDoffcrina 4 
Symbolicorum librorum epitome^ 
Synodus Gryphiswaldenfis 105* 
— Stettinenfis 2.44 
SynopfisPoli 56.57 
de Synopfi Polieruditoram judicia 
58 
T. 
T elluris theoria facrx 84 
T entationes Chrifti anteingreflum 
ejus in minifterium 92. 
Terminifta Calvinizans 2.1^ 
Terminiftici certaminis FecV.tius 
nonfuitincentor 100 
das wepland verkehrte und bekehrte 
Teutschland 168 
rheologia^Homiletica 153 
Myftica 190 
Polemica non omitten-
tenda 12.6 
Pofitiva 153 
Symbolica Lutherana 
155 
Theologico-Philologicarum the-
fium qvindena 2.2.9 
Theologico ftudio addifti Nobiles 
12.5.12.6 
de Theologico ftudio diflC 40 
Throni Ecclefiaftici 2,70 
Thronus DEIj 2.70 
gottselige Todes-Betrachtungen 168 
Toppii [ Sigismundi }Vilhelmi~\ Ein-
wurffe widcr die unverwerffljche Ku-
genderWahrheit ei86 
T ortorcs damnatorum an Diaboli 13 
ChristlicheTrau-Predigten 2.84 Das 
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DaSherrliche TribunslGOttes 2.65 
Tridentini Concilii cxaminis laus 
55 
Tridentini Conciliis examinis le-
ftione Franzifcus Leopoldus de 
Reisfinus Converfus 55 
de Tyro terra Kittim diflT. no 
V. 
Verbi divini contemtoris poena 12.9 
— efficacia 2.17 
derVerdammnifidermeistenMenschen 
Ursach 168 
Verfionis Danicaeexamen ad ftate-
ramEbrzi Codicis 104 
de Veftimentis miniftrorum [vulgo 
Metz-Gewandt] judicia 106 
Vocationis legitimae externac notae 
. . 98 Vocato illegitim& qvid faciendum 
100 
Vota monaftica &Nafiraeorum z6z 
— parentum pro ialute liberorum 
iufcepta 91 
dcvTTOTt/Trucrei vyicuvovjm \iyw diff# 
x8 
W. 
von der Waffen -Cur Schrisst-und 
Vernunfft-maKigerUnterricht i6g 
Wincklerus [ Jobannes ] nunqvam 
Terminifta 104 
WreniiOpus adverfusCatechifmum 
Racovienfem 57 
Z. 
Zeidleri RhetoricaEccIefiaftica igo 
erbaulicherZeit-Vmreib 2.44 
Zeugen derWahrheit: Ob etnPredi-
ger ohne gesuchte Dimisfion und an-
derwartlge Vocation stin Amt nie-
derlegenkonne 136 
wider bie Zeugen der Wahrheit Em-
WUvffeS.W.Toppii ig6 
Zieglerus [ Andr.~] leftione Hunnii 
manuduftionis ad Chriftianif-
mumconverfus ipo 
J 
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Agriinundati amifTapofTeffio 2.06 
de Avocatione caufac nifT. 49 
C 
de Canonicis,Canonicatu 8c Cano-
nicorum Capitulo difC 191 
deCivitatediff. 2.2.7 
Commeatufalfo an liceat utiadfal-
lendumhoftem e 2.66 
inContraftibus diffonantia juris Ci-
vilis 8c Hamburgenfis 146 
Creditorisjusin debitorem ejufqve 
liberos iz 
Crimen lacfo Ma jeftatis lyz 
D D 
INDEX RERVM 
Delifta privata & publica 2.2.7 
de Denunciatione Criminum diff. 
198 
F 
de Fama difl*. 2.47 
Famz definitio, divifio,effeS:us & 
reqvifita 2.48 
Franckenau [GerhardiErneJlide] (a-
cra ThemidisHifpanae arcanae tr. 
13 S 
H 
Hamburgenfis & Civilis juris in 
Contraftibusdiflonantia 146 
Hifpanx Themedis arcana 135-
I 
Impenfe in rem alienam a bon* Se 
malac gdei poflefforibus fa£be 29 
Imperium fummum acqvirendi, 
confervandi atqve amittindi mo-
di 131 Inftit Imperial. przcipuz contro 
verfiz 77 
de Intercesfione mulierum efficaci 
difll 175 
Juramentom per genium Principis 
2.69 
Juris Civilis & Hamburgenfis in 
Contraftibusdiflonantia 146 
&Mathe(eosnecesiitas 132. 
Hifpanorum hiftoria 135-
privatithefesiele£ta& 23 
variithLfiLundeciides 30 
Jus vendendi deaitorem ejufqveli-
berosin catcaremconjiciendi 12, 
deinjus vocando &edendo diff.191 
L 
Lexnaturalis 2.70 
de Libello ad lib, ff. 2.. tit. 13. diff. 63 
M 
deMajeftatelaefa diff. 171 
Majeftatishuman&defcriptio 171 
Mulier qvibus in cafibus ex inter-
cesfione cfficaciteneatur 176 
O 
Officium qvodhomofibi ipfi debet 
183-2.70 
P 
de PaKis ad lib. ff. 2.. tit >4.diff. 2.37 
de Permutatione rerum diff. 34 
Permutationis affinia. caufar, contra-
ria, definitio divifio, eifedlus fi-
nis, forma,Obje£tum, Subje£him 
, , - . Z5--Z6 
Poffesnonisjus 2.2.7 
aPofleffore bonac & malacfidei im-
penfae in rem alienam fa&x 2.9 
de PraefentiacjuredifE 2.04 
. cl, Qvarta duplicata 189 
R 
Rei obligatioadfandionem pcena-
Iem,poenamqveipfam 198 
S 
de Statuis Principum difll 2.69 
T 
de T eftamcntis diff 8* 
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A. 
Agiis ingresfio per poros cutis 2.18 
Anaftomofis retcfta 133 
de Animalibus qvae fponte gene-
ranturdiff. . lgf 
Anlerculus qVod rupes 69 
Afcites ex itihere Islandico 86 
Afelli minuribelli przcones 2.55 
de Atomis rejeftis dilf. 184 
Aves qvadrupedes 69 
Auri abufus in Medicina 76 
— potentia Phyfico-Politica 76 
deAuro,ejufqve in Mcdicina viri-
busdifT 75-
B 
Brutorum vaticinia %SS 
C 
Cadaveris (udor in morte 240 
de Calculi Mechanica diC 76 
Calculus in ventriculo Gallinz 91 
— renum 157 
Ciconiarum mira pugna 256 
Cceqi unde taftu colores explorare 
vileant 45 
Coloresgvid fint 45 
de Coloribus, objeftis coloratisnon 
inexiftentibus dift " ' 44 
Columba biceps 71 
Corporum naturalium contextus 
2-37 
de Curationibus Magneticis disf. 
42-
per Cutis poros ingresfio aeris 218 
D. 
Dzmon minus in naturaprzftigia-
tor 134 
deDyfenteriadisf. 37 
E. 
deEffluviisfrigorificis difll 115 
Epiphora Oculorum affeftus 272 
deErroribus naturz varia exempla 
7I./2 
de EfTere Arabum diff. 251 
Evporifti in fiftend& hzmorrhagil 
vires 282 
F. 
Fcemina trimammia 72 
Fceminz Ovipare 139.140 
G». 
Gallina tribus pedibus 69 
Gallus qvadrupes 67.1eqq. 
— tripes 69 
e Ganglio malS traftato Steatoma 
cum paralyfi manus 280 
D 2 H. 
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H. 
in Hzmorrhagi& fiftenda mirz ev-
porifti vires 2.82. 
de Hzmorrhoidibus diff. 2.O2. 
L 
Ideaerrans in monftrorum genera-
tione 69 
lndivifibilitas divifibilis 184 
Jorami inteftinalis morbus qvalis 
79 
L. 
deLacertis & ranis obfervationes 59 
Lienisftru&ura 62. 
Literatimorbis obnoxii 190 
deLocodiC 2.37 
M. 
de Magneticis Curationibus diff 42. 
in Malignisputredo verminofa 283 
Marisfluxus&refluxus 2.37 
Medicarum inftitutionum Com-
pendium 59 
Medicei Collegii Hafnienfis hifto-
ria & a£ta ,34 
Medicinz Curiofz fpecimen 170 
e Medicina pofitionum qvinqvage-
na xo4 
Medici taciturnitae 220 
in Monftrorum generatione idea 
errans 69 
Monftrum acephalum 72. 
— fineoculis 72. 
— unocollo biceps 71 
Morbosvarios accerfunt literarum 
ftudia 190 
Mori per fapientiam eft aliqvis 
morpus 189 
N. 
Naturz aberratio a fcopo fuo fre-
qvens 69 
—; inGallo a vadrupe-
deunde 70 
Neffel-Sucht 2,5-1 
Nubes utrum oriantur ex montibus 
de Nubibus & qvibusdam earum ef^ 
fe£tibusdiff. 41.131 
•— qvzftionesvariz 84 
°. 
OcuIorumafFc£tusepiphofa 2.72. 
Ovaviripnevmatica 2.85 
Ovipara interdum vivipara 144 
P. 
Partushumani vitalis verus & natu-
ralis terminus 2.06 
Phantafia morborumcaufa & medi-
cina 2.71 
dePhtifi dift 37 
Phyfica adDEummanuducit 270 
Phyfici ftudii fumma necesfitas 37 
Plantarum refufcitatio 12.2. 
Pluviz przfagia 84.85 
Pollices duplices inpedibus 71 
— qvatuorfervus qvidam ha-
buit 71 
Puellusbiceps 71 
dePutredinediff. ^ 73 
Putredo verminofa in malignisig^ 
Qvadrupes anfemSfus 69 
Gallus 67 
R» 
DeRanis & Lacertis obfervationes 
, " ™ ' - ' 59 
RU' 
MEDICARVM & PHYS IC AR VM. 
Rufticus ovip aras 141 
5. 
Salium volatilium ufus 59 
d e Sangvinethefes anatomicz 2.2.9 
Sangvis q vot modis vitiari poifitio^ 
Sphacelus ex lzfione digiti inter-
nendum 87 
Steatoma cum paralyfi manus e gan-
gliomal£tra£tato 2.ZO 
Studiofus oviparus 143 
Sudor cadaveris in m orte 2401 
Sutor oviparas 285 
T. 
TStiturnitas Medici 230 
de Tarantulistr. 60 
V. 
Vapores nubes conftltuentes unde 
proveniant 8Z 
Vaticinia brutorum 255 
de Venenis difll 269 
Venenum adverfus hoftem ufurpa-
tum 269 
deVermibus& infeflisdifll 
Vipera unde di£ta 
Vitulabiceps 
Vivipara ovipara 
de Vulneribus difl*. 
W. 
Wibbel-oder Nessel-Sucht 251 
S9 
144 
7i 
139 
37 
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' Anale£taPhiIologico-Hiftoricaii2 
de Angariis Veterum difll 212 
AngariPerlarum 215.216 
, de Anima morali difl*» 278 
Annz, Angliz Reginz (uccesfio 127 
AnnuIiLutheri 138 
deAntipathiagentium diff, 14.41.8 2 
Antiqvitates Cimbricztr. 188 
Antiqvitatisftudium utilisfimum^ 
de ArgentoRunis oblervatioKede-
ti . iSS 
, Ariftoteles anfuerit Atheus 243 
4
"
ul
" ^ t _ 381 Ariftotelis Theologia 204 
randamentu,fimiIitudo 2H5 j Artium bonarum mercatura 114 D i "" Atiice-
A. 
Academici honores 274 
AccentuumGrzcorum exfeqviz 115 
de Aflione humana 270 
Adhal & Adhalmanns nobilium no-
men _ 224 
iEgyptiorum Odium in Paftores^i 
Affectatum in dicente odiofum 82. 
de Agaparum ritu veteri difT. 86 
Alapa ccadevindicanda 96 
de Amicis Principum 269 
Amoris exuperantia erga proxi-
mum
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Atheorum hiftoria tr. 138 
B. 
BayleDi&ionaireHift.&Critiqve 63 
—• Enthufiafmus Poeticus 64 
deBellodifl*. 2.2.6 
Bellum portenderunt animalia bru-
ta xyy.feq* 
Betulz pentecoftalis origo 8c ufus 
283 
Bibliotheca Danica 61 
BoreasSperlingiitr. 113 
C. 
des verbesserten Calenders Bepbehal-
tung betreffende Erinnerung 238 
daSdes verbestertenCalenders Beybe^ 
haltung betreffende Erinnerung Era^ 
men 238.239 
in Calvino qvid laudandum, qvid-
qveimprobandum 30 
Carmen panegyricum ad comitcm 
Schack 60 
deCarminepaftoralidiff. 109 
Carminum volumen 233 
CaroIiXt. Svec.Reg.Onomafterium 
270 
in Caroli XILSvec. Reg. natalem O 
rationes 246 
in Caroli XII. Svec. Reg. viftoria-
rum memoriam Aftus Orato-
rius 2.49 
deCaroli XII. Reg. Svcc. armis vi-
ftribus 148 
Canonifatione 34 
rebus geft isOrationes 
rebus geftisScriptai^y. 
148 
ad Cellarii Curas pofteriores appen-
»82 
Cervus Duci Slesvicenfi fatalis 256 
in Chriftiani V. Dan. Reg, natalem 
Orationes 59 
ChronoIogicumOpusBrinchii 134 
de Cicerone, ejus Scriptoribus ac 
Commentatoribus " 267 
Ciconiarum pugna 256 
deCimbricajlingva cogitationes tr. 
59 Cimbricarantiqvitates 188 
de Cive diff. 270 
Clavis lignificatio 194 
Clepfydra difrupta mortis fignu 154 
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